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• Graphoskop: l’outil 

Mesure de  
l’interligne 
Densité d’écriture 
Mesures des  
hastes basses 
2. Le corpus-échantillon 
chartes-quittances 
3. Une analyse nécessairement croisée: des 
exemples 
 
3. a. Datations 
 La problématique de la taille 
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3. a. Datations 
 La problématique de la taille 
- La taille du repli varie selon la taille du document 
- l’œil de l’écriture 
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3. a. Datations 
 La grammaire de la lisibilité 
- l’œil de l’écriture 
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 La gestion de l’écrit: les hastes 
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3. b. Producteurs 
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3. b. Producteurs 
 
Producteurs Interligne/moyenne Oeil de l'écr/moyenne 
Oeil de l'écr/densité 
(pourcentage N/B) 
1. ecclés rég 6,266666667 1,746666667 37,6875 
2. ecclés sec 7,407142857 1,914285714 37,46666667 
3. comtes 6,858823529 1,735294118 38,75 
4. officiers du prince 6,02 2,054545455 41,41666667 
5. seigneurs 7,245614035 2,33030303 39,3030303 
6. bourgeois/chevaliers 6,5 1,857142857 42 
Serré, petit module: 
influence des 
écritures 
monastiques? 
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Interligne un peu 
plus large, plus clair; 
écritures de modules 
petits à moyens, 
mais moyennement 
denses (plum s fines 
et rapides?) : 
écritures de bureaux 
de chancellerie? 
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Interligne étroit (souci 
d’économie?); modules 
d’écritures moyens, plutôt 
relâchés (rapides?) ;  
densité forte (car petit 
interligne t souci 
d’économie?): écritures de 
commis? Ou de 
techniciens (mais pas 
nécessairement scribes 
professionnels?) 
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Producteurs Interligne/moyenne Oeil de l'écr/moyenne 
Oeil de l'écr/densité 
(pourcentage N/B) 
1. ecclés rég 6,266666667 1,746666667 37,6875 
2. ecclés sec 7,407142857 1,914285714 37,46666667 
3. comtes 6,858823529 1,735294118 38,75 
4. officiers du prince 6,02 2,054545455 41,41666667 
5. seigneurs 7,245614035 2,33030303 39,3030303 
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Souci de clarté et de 
visibilité/lisibilité: 
interligne le plus large, 
modules très grands, 
densité moyenne (donc 
traits clairs avec plume
fine?)… volonté politique 
de la part des seigneurs? 
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• Toute analyse quantitative doit être 
impérativement sur-croisée 
• L’analyse des écritures ne peut être réalisée 
sans mise en contexte diplomatique 
• Les chiffres sont fragiles 
• Mais ils permettent de fonder enfin des 
‘sentiments’ et des ‘sensations’ émises par des 
diplomatistes et des paléographes 
